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Dans ce numéro 18 de Mémoire Spiritaine, 2^ semestre 2003 :
Liminaire
Paul Coulon : Genèses spiritaines
Itinéraires de vocations spiritaines au xix^ siècle
Paul Coulon
La genèse juive de Jacob Libermann à Saveme (1802-1822)
René Charrier
Jean-Baptiste Loevenbruclc :
les préparations à une vie mouvementée (1795-1817)
Olivier Ouassongo
Du Poitou au Gabon (1852-1877) :
comment le futur Mgr Augouard est-il devenu missionnaire spiritain ?
Bernard Ducol
Mgr Alexandre Le Roy : une enfance normande (1854-1874)
La mission spiritaine dans l'histoire
Luca Codignola
Note de recherche sur l'édition française du livre de Henry J. Koren :
Aventuriers de la Mission.
Les spiritains en Acadie et en Amérique du Nord
Catherine Marin
Mgr Louis-Marie Devaux (1711-1756)
Du séminaire du Saint-Esprit à la mission du Tonkin
Anita Disier
Mère Michaël Dufay (1883-1964),
première supérieure générale des sœurs missionnaires du Saint-Esprit
Chroniques et recensions
Alain Huetz de Lemps
Note de lecture sur Kilimandjaro : montagne, mémoire, modernité
Philippe Delisle
Les colloques du CRÉDIC : 2003 (Pays-Bas) et à venir, 2004 (Belley)
J.-F. Zorn, Ph. Delisle, J. Gadille, C. Marin, P. Coulon
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